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kao	 odgovarajući	 način	 za	 suočavanje	 s	
aktualnim	 temama	u	medicini,	 u	 fokusu	
je	trećeg	poglavlja	knjige.	Autorica	se	po-
sebno	usmjerava	na	područje	perinatolo-
gije	koje	 joj	 je	 i	profesionalno	najbliže	te	
analizira	postojeće	 stanje	 i	 sugerira	 smje-
rove	daljnjeg	razvoja.	Između	ostalog,	na-
ilazimo	i	na	temu	empatije	u	medicinskoj	
praksi.	Autorica	ne	 odustaje	 od	 empatije	
u	sustavu	zdravstvene	skrbi,	dapače	 ističe	
potrebu	 njenog	 njegovanja	 i	 razvijanja.	
Empatija	je	sastavni	dio	kvalitetne	komu-
nikacije	 između	 liječnika	 i	 pacijenta	 čiji	
se	temelji	postavljaju	u	procesu	izobrazbe	
liječnika,	no	učvršćuju	i	poboljšavaju	kroz	
praksu.	 Šira	 pitanja	 bioetičke	 edukacije	




ći	 potrebu	 boljeg	 informiranja	 liječnika	
o	 takvim	 dokazano	 sigurnim	 i	 učinkovi-
tim	metodama.	Uz	već	 spomenutu	 temu	
informiranog	pristanka,	 ovdje	 se,	 na	pri-





i	 o	 edukaciji	 pacijenata.	Gluhi	 pacijenti,	
posebno	 trudnice,	 pritom	 predstavljaju	




komunikacijom	 u	 zdravstvenoj	 ustano-
vi	 prilikom	 vođenja	 trudnoće	 i	 tijekom	
samog	 poroda.	 Istraživanje	 ukazuje	 na	
manjkavosti	pristupa	gluhim	rodiljama	te	











a	neka	 su	 i	 samo	 rubno	dotaknuta.	 Iako	
postoje	 različiti	pristupi	bioetici,	 ono	 što	
ostaje	jest	da	je	bioetika	živa,	da	dolazi	iz	
prakse	 i	da	 se	u	nju	u	konačnici	 i	 vraća.	
Tek	nam	stvarni	akteri	u,	primjerice,	ko-
munikaciji	 liječnik–pacijent	 mogu	 nešto	
reći	o	elementima	toga	odnosa	i	načinima	
za	 njegovo	 poboljšanje.	Knjigu	Medicina 








THE POLITICS OF CLIMATE 
CHANGE
Polity Press, Cambridge, 2009., 264 str.
»Ovo	 je	 knjiga	 o	 noćnim	morama,	 kata-
strofama	–	i	snovima«	(1).	Tako	glasi	prva	
rečenica	 knjige	 o,	 kako	 autor	 ističe,	 ne	
klimatskim	promjenama	već	o	politici kli-








bismo	 učinkovito	 utjecali	 na	 smanjenje	
utjecaja	 globalnog	 zagrijavanja.	 Specifič-








konsekvence	 globalnog	 zagrijavanja.	 Pre-
ma	 tome,	 vezivanje	 problematike	 klimat-
skih	promjena	prvenstveno	uz	budućnost,	
djeluje	kao	inhibicijski	faktor	za	trenutno	
poduzimanje	 mogućih	 konkretnih	 mjera	
za	borbu	protiv	istih.
S	 ciljem	 prevladavanja	 ovog,	 svojevrsnog	
temporalnog	 razdora	 koji	 onemogućava	
donošenje	 konkretnih	 mjera,	 Giddens	
predlaže	čitav	niz	novih	političkih	konce-
pata	 koji	moraju	biti	 realizirani	 kako	bi-
smo	 uspješno	 ograničili	 efekte	 globalnog	
zagrijavanja.	Autorov	 je	pristup	zasnovan	
na	 »realizmu«	 (4)	 što	 znači	kako	njegova	
intencija	nije	izaći	izvan	okvira	ortodoksne	
politike	već	pledira	za	korjenitu	promjenu	




Iako	 je	 Giddens	 prvenstveno	 fokusiran	
na	političku	sferu,	diskusiju	o	politici	kli-
matskih	 promjena	 smješta	 u	 znatno	 širi	
tematski	 okvir	 dotičući	 pri	 tom	 pitanja	
tehnologije,	 obnovljivih	 izvora	 energije,	
tržišta,	 civilnog	 društva,	 životnih	 stilova,	
različitih	 intra	 i	 internacionalnih	 organi-










snoj	 i	 višedimenzionalnoj	 tematici	 radi.	
Kroz	devet	tematskih	cjelina,	Giddens	na	
iznimno	 interesantan	način	 čitatelja	 vodi	
kroz	 problematiku	 klimatskih	 promjena	
ukazujući	 pri	 tom	 na	 svu	 složenost	 pro-
blema	i	isprepletenost	diferentnih	skupina	
varijabli.
Prvo	 poglavlje	 pod	 nazivom	 Klimatske 
pro mjene, rizik i opasnost na	određen	način	
predstavlja	abecedu	klimatskih	promjena.	
Na	početku	poglavlja	autor	tako	tematizi-
ra	pojmove	 staklenički	plinovi,	 efekt	 sta-
klenika,	objašnjava	mehanizam	apsorpcije	
stakleničkih	plinova	te	pri	tom	pojašnjava	
na	koji	način	 isti,	 a	 osobito	CO2,	utječu	
na	 zagrijavanje	 atmosfere.	Giddens	 tako-
đer	ukazuje	na	zamijećene	trendove	rasta	
prosječne	temperature,	na	pojave	otapanja	




gućem	porastu	 prosječne	 temperature	 na	
Zemlji	do	kraja	21.	stoljeća	te	svi	mogući	
efekti	takvog	porasta.	
Oznaka	 GGE	 skraćenica	 je	 za	 »globalne	





koji	 se	 često	 vezuju	 uz	 tematiku	 klimat-





kako	 sigurnost	 postaje	 jednim	 od	 središ-
njih	zahtjeva	našeg	vremena.	Zamka	takve	
kulturalne	promjene	koja	nastupa	tijekom	













promjena.	 Odmaku	 od	 fosilnih	 goriva	





U	 nastavku,	 na	 primjeru	 naftne	 krize	 iz	
1970-ih	 godina,	 Giddens	 podvlači	 usku	
relaciju	 između	 međunarodne	 politike	 i	
energetske	 sigurnosti.	 Nakon	 desetljeća	
komercijalizacije	 i	 privatizacije	 energet-
skog	 sustava,	početak	21.	 stoljeća	donosi	
nastupanje	 »nove	 energetske	 paradigme«	
(44).	 Naime,	 tendencija	 je	 da	 se	 rezerve	
nafte	i	plina	vraćaju	pod	direktnu	ingeren-
ciju	nacionalnih	država.
U	 ovome	 se	 poglavlju	 također	 raspravlja	
o	 procjenama	 preostalih	 zaliha	 fosilnih	
goriva.	Različita	očekivanja	 razlikuju	 se	 s	
obzirom	na	pretpostavku	o	tome	kolika	je	
vjerojatnost	za	otkrivanje	novih	nalazišta,	
o	 napretku	 tehnologije	 ekstrakcije	 te	 o,	
naravno,	 dinamici	 potrošnje	 fosilnih	 go-




vremena kada	 će	 promjene	 dosadašnjeg	
načina	života	postati	neophodne.	
Budući	 da	 se	 u	 njemu	 iznose	 prijedlozi	
mogućih	 političkih	 koncepata	 neophod-
nih	 za	 uspješno	 suočavanje	 s	 klimatskim	
promjenama,	 poglavlje	 Zeleni i nakon 
njih, predstavlja	 nosivi	 dio	 knjige.	 No,	
prije	 nego	 što	 će	 izložiti	 svoje	 prijedloge	
inovacija	 na	 području	 politike,	 Giddens	
u	kratkim	crtama	daje	pregled	povijesnog	
razvitka	 zelenog	 pokreta.	 Iako	 Giddens	
zelenom	pokretu	ne	negira	zasluge	u	bor-
bi	protiv	onečišćenja	okoliša	 ili	 doprinos	













Princip opreza (precautionary principle – 
PP)	 sadržan	 je	u	maksimi	»bolje	 sačuvati	
nego	 žaliti«.	 Nedostatak	 ovakvog	 nači-
na	 razmišljanja	 jest	u	 tome	 što	 sagledava	
samo	jednu	stranu	medalje,	dakle,	isklju-
čivo	 potencijalne	 štete	 moguće	 imple-
mentacije	 novih	 tehnologija	 a	 ne	 uzima	
u	 obzir	 eventualne	 beneficije.	 Giddens	
smatra	kako	nema	nikakvog	napretka	bez	
preuzimanja	 izvjesne	 razine	 rizika,	 stoga,	
namjesto	 »zelenog	 PP	 principa«	 predlaže	
vlastiti	PP	princip	–	princip postotka	(per-
centage principle)	(60).	Ideja	koja	se	nalazi	





ogromnom	 riziku	 radilo,	 uvijek	moramo	
provoditi	analizu	troškova	i	koristi.	
Osnovni	 Giddensov	 prigovor	 konceptu	
održivog razvoja	je	izostanak	jasne	distink-
cije	 između	 razvijenih i	 zemalja u razvo-
ju.	Dok	se	o	skupini	prvih	zemalja	može	




reduciranja	 emisije	 stakleničkih	 plinova.	
Naprotiv,	Giddens	 se	 zalaže	za	povećanje	
ove	 stope	 siromašnim	 zemljama	 sve	 dok	





provediva	u	praksi	 iz	 razloga	 što	 je	 teško	
utvrditi	 gdje	 odgovornost	 za	 zagađivanje	
počinje	 a	 gdje	 završava.	Usprkos	navede-




Nakon	 kritičke	 valorizacije	 triju	 konce-
pata,	 Giddens	 iznosi	 prijedloge	 deset	 ra-
zličitih	koncepata	koji	mogu	predstavljati	
okvir	 za	 institucionalizaciju	 politike	 kli-
matskih	 promjena.	 Država osiguravatelj 
(ensuring state)	–	pod	ovim	se	konceptom	
podrazumijeva	 ideja	 države	 kao	 one	 in-
stance	koja	omogućuje	i	potiče	djelovanje	
različitih	 društvenih	 aktera	 u	 traganju	 za	
rješenjima	zajedničkih	problema.	Ovdje	se	












zuje	 na	 preklapanje	 tehnologija	 baziranih	
na	niskim	 razinama	ugljika,	modusa	gos-
podarske	 djelatnosti	 te	 životnih	 stilova	 s	
ekonomskom	kooperativnošću.	Prvi plan 
(foregrounding)	 jest	 koncept	 koji	 ukazuje	
na	nužnost	prebacivanja	problematike	glo-
balnog	 zagrijavanja	 s	 marginalne	 pozicije	
u	žarište	 interesa,	kako	na	području	poli-
tike,	tako	i	na	razini	pojedinačnih	svijesti.	
Koncept	 postavljanje pozitivnih ciljeva 







Politička transcendencija (political tran-
scendence)	označava	da	se	odgovor	na	kli-
matske	promjene	ne	smije	percipirati	kao	
lijevo-desno	 političko	 pitanje.	 Radi	 se	 o	
pitanju	koje	mora	nadići	stranačke	podjele	
te	premostiti	promjene	vladajućih	 strana-




i	mogućnosti.	 Imperativ razvitka (the de-
velopment imperative)	 koncept	 je	 koji	 su-
gerira	 da	 i	 siromašne	 zemlje	 imaju	 pravo	
ekonomski	se	razvijati	pa	i	po	cijenu	zna-















nije,	 te	 na	 konkretnim	 primjerima,	 ela-
borira	 pojedine	 aspekte	 navedenih	 deset	
koncepata.	Međutim,	naredno	je	poglavlje	
rezervirano	za	analizu	dosadašnjih	napora	
razvijenih	 zemalja	 prema	 reduciranju	 ra-
zine	 emisije	 stakleničkih	 plinova.	 Dakle,	
u	 poglavlju	 pod	 nazivom	Dosadašnji re-
zultati	 apostrofiraju	 se	 primjeri	 Švedske,	




u	 redukciji	 stakleničkih	plinova	mogu	 se	
identificirati	 neke	 zajedničke	 značajke:	
veći	 naglasak	 na	 energetsku	 efikasnost	
nego	 na	 klimatske	 promjene,	 vlast	 vlada	
lijevog	 centra,	 implementacija	 poreza	 na	
ugljik,	 državno	 subvencioniranje	 korište-
nja	 obnovljive	 tehnologije,	 upotreba	 nu-
klearne	 energije	 (pored	 ostalih	 izvora)	 te	
pomak	politike	klimatskih	promjena	pre-
ma	središtu	političkog	interesa.	





znači	 da	 su	 ostali	 socijalni	 akteri,	 poput	
nevladinih	organizacija,	ekonomskog	sek-
tora	 ili	 međunarodnih	 asocijacija	 amne-
stirani	 od	 svog	 dijela	 odgovornosti.	 No,	
država	 kao	 osiguravatelj	 (ensuring state)	
mora	biti	katalizator	 i	 inicijator	različitih	
aktivnosti	 na	planu	klimatskih	promjena	
i	 energetske	 sigurnosti	 te,	 također	 mora	
pružiti	 i	odgovarajuće	garancije.	Giddens	
stoga	izdvaja	krucijalne	zadatke	u	kojima	




i	 ekonomsku	 konvergenciju,	 interveni-
rati	na	 tržište	 s	 ciljem	 institucionalizacije	
principa	 »zagađivač	plaća«,	djelovati	pro-
tiv	 poslovnih	 interesa	 koji	 priječe	 razvoj	
inicijativa	 vezanih	 uz	 klimatske	 promje-
ne,	 držati	 tematiku	 klimatskih	 promjena	
na	vrhu	dnevnog	reda,	razvijati	primjeren	
ekonomski	 i	 fiskalni	 okvir	usmjeren	pre-
ma	ekonomiji	»s	niskom	razinom	ugljika«,	
pripremiti	uvjete	za	adaptaciju	na	poslje-
dice	 klimatskih	 promjena	 i,	 naposljetku,	
integrirati	lokalne,	regionalne,	nacionalne	
i	 međunarodne	 aspekte	 politike	 klimat-
skih	promjena	(91-94).
Šesto	 poglavlje	 naslovljeno	 je	 Tehnologi-
je i porezi.	 Osnovna	 misao	 vodilja	 ovog	
poglavlja	 jest	kako	 tehnološka	 inovacija	 i	
energetska	 politika	 moraju	 biti	 integral-
ni	 dio	 svake	 uspješne	 politike	 suočava-
nja	 s	 klimatskim	 promjenama.	 Stvaranje	
pogodnog	 okvira	 za	 razvoj	 inovacija	 uz	
prateće	 poticaje	 i	 odgovarajuće	 porezne	
mehanizme	 zadaci	 su	koje	pri	 tom	mora	






prednosti	 i	 nedostatke	 novih	 tehnologija	
odnosno,	 izvora	 energije:	 vodika,	 solarna	
energija,	 bio-gorivo,	 sekvestrirani	 ugljen,	
geotermalna	 energija…	Uz	 državnu	 pot-
poru,	 za	 uspješnu	 implementaciju	 novih	
izvora	 energije	 neophodno	 je	 podići	 stu-




čajnijim	 postaje	 projektiranje	 eko-kuća	 i	
drugih	 sličnih	građevina	 (137).	Do	kraja	
poglavlja	raspravlja	 se	o	 instituciji	poreza	




Poveznica	posljednja	 tri	 poglavlja	 jest	 te-
matiziranje	 klimatske	 promjene	 na	 me-
đunarodnoj	 razini.	 U	 sedmom	 poglavlju	
tematizira	 se	 Politika prilagodbe.	 Termin	
prilagodba je	sve	zastupljeniji	u	okviru	dis-
kusije	o	klimatskim	promjenama	a	odnosi	




se	 može	 shvatiti	 i	 kao	 inačica	 principa	
opreza	 iz	 razloga	 što	 podrazumijeva	 in-
tervenciju	radi	prevencije	budućih	rizika.	
Pojam	 adaptacije	 na	 klimatske	 promjene	












pri	 čemu	 izdvaja	 širok	 spektar	 mogućih	
mjera	 adaptacije:	 od	 poboljšanja	 sustava	
oču	vanja	 vodnih	 resursa	 preko	 pomicanja	
vremena	sjetve	određenih	sorti	do	razvijanja	
novog	sustava	izolacije	u	građevinarstvu.
U	 nastavku	 se	 problematika	 adaptacije	
razmatra	na	primjeru	poplava,	oluja	i	ero-
zija	obale	u	Velikoj	Britaniji.	Ovdje	Gid-
dens	 upozorava	 na	 iznimnu	 relevantnost	
industrije	 osiguranja.	 Uloga	 industrije	
osiguranja	je,	prema	Giddensu,	ključna	za	
adaptaciju	na	 klimatske	 promjene	 (165).	
Zadaća	 države	 je	 osigurati	 financijske	 i	
fiskalne	uvjete	u	kojima	će	osiguravajuće	
kuće	 moći	 pokriti	 štete	 uzrokovane	 pri-




riti	 opseg	 mogućeg	 osiguravanja	 (175).	
Izuzetno	je	važno	razvijati	sustav	osigura-
vanja	u	zemljama	u	razvoju.	Pri	tome	je	na	
bogatijim	 zemljama	 da	 pruže	 financijsku	
i	drugu	pomoć	onima	slabije	razvijenima.
Sljedeće	 poglavlje	 naslovljeno	 je	 Među-
narodni pregovori, EU i tržišta ugljikom.	
U	 njemu	 se	 Giddens	 osvrće	 na	 brojne	
teškoće	 i	 prijepore	 oko	 internacionalnih	
sporazuma	usmjerenih	na	smanjenje	emi-
sije	 stakleničkih	 plinova.	 Giddens	 tako	







redukcije	 ispuštanja	 štetnih	 plinova	 u	
atmosferu.	 2007.	 godine	 Europska	 Ko-
misija	 donosi	 vrlo	 ambicioznu	 strategiju	
borbe	 protiv	 klimatskih	 promjena	 koja	




The European Emissions Trading Scheme 
(ETS) projekt	 je	 pokrenut	 2005.	 godi-
ne	 i	 zamišljen	 je	 kao	 jedna	 od	 osnovnih	
poluga	 kojom	 će	 članice	 EU-a	 ostvariti	
planirano	 smanjenje	 emisije	 stakleničkih	




zadini	ove	 inicijative	 jest	 stvaranje	 tržišta	
ugljičnim	dioksidom	unutar	kojeg	će	biti	
uspostavljena	kupoprodaja	prava	na	ispu-
štanje	 ugljičnog	 dioksida	 između	 pojedi-
nih	zemalja.	Usprkos	svim	kontroverzama	
i	 poteškoćama	 oko	 konstitucije	 tržišta	
ugljikom,	ova	 inicijativa	 ipak	 je	pokazala	
izvjesne	 pozitivne	 učinke.	Tako	 je	 2005.	
godine	zabilježeno	smanjenje	emisije	CO2	
za	7%.	Na	kraju	poglavlja	Giddens	zaklju-
čuje	 kako	 se	 zbog	 svih	 poduzetih	mjera,	
Europska	 Unija	 može	 smatrati	 svjetskim	
liderom	 u	 borbi	 protiv	 klimatskih	 pro-
mjena.	Međutim,	Giddens	također	napo-






Geopolitika klimatskih promjena naslov	 je	
posljednjeg	 poglavlja	 u	 kojem	 Giddens	
razmatra	 diferentne	 aspekte	 odnosa	 iz-
među	 pojedinih	 aktera	 na	 svjetskoj	 po-






Giddens	 smatra	 kako	 umjesto	 pretenzi-








U	 završnim	 razmišljanjima	 sadržanim	 u	
Pogovoru,	Giddens	se	između	krajnjih	po-
zicija	optimista	i	apokaliptičara	u	pogledu	
budućnosti	 naše	 civilizacije,	 a	 u	 kontek-
stu	prijetećih	klimatskih	promjena,	opre-






titeljstva	 ili	 će	 pak	 budućnost	 predstav-











Stuttgart, Hirzel Verlag, 2010., 248 str.
I	ovaj	Godišnjak ekologije 2010	objavljuje	
niz	zanimljivih	članaka	brojnih	autora.	U	
njemu	 je	 objavljeno	 preko	 autorskih	 30	







Nećemo	 prikazati	 pojedinačne	 priloge,	
nego	 neke	 važnije	 naglaske	 koji	 zajedno	
tvore	 ideju	 ovoga	Godišnjaka	 i	 mišljenja	
